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A ALCOVER RES DE BO HI VE ... ? 
Una de les notícies més destacables d'aquest trimestre és I'ampliació del 
polígon industrial Roques Roges. Les obres de reparcel,lació i d'urbanització 
de la fase II ja es troben enllestides, a més, ja s'han iniciat les obres de la 
fase III. La consolidació del polígon industrial alcoverenc és una fita llargament 
esperada i demanada perla població. 
Una altra notícia és que s'ha enllestit la primera fase d'ampliació i de remo- 
delació de la llar d'infants Xiu-xiu, fet que suposa un increment en I'oferta de 
places per al nou curs escolar que s'acaba d'encetar. 
Es evident que Alcover es troba en un període de creixement notable de la 
població. Que s'hagi d'ampliar la llar d'infants és una notícia positiva, ja que 
assegura el creixement natural de la població. Que s'amplii el polígon industrial 
també és positiu, perque pot permetre un augment de I'economia municipal i 
que un sector de la població no s'hagi de desplacar pera treballar. Que s'aug- 
menti la zona edificable és positiu, perque hi hagi més oferta d'habitatge. Pero 
cal que tinguem clar que suposa créixer. 
Una vila com Alcover sempre s'ha caracteritzat per la implicació de la po- 
blació en les entitats i en les festes locals. Si el poble creix, entre tots hem de 
saber transmetre el sentiment que ens identifica coma poble. Podem aprendre 
d'altres casos en que el creixement els ha convertit en pobles dormitori per no 
cometre els mateixos errors. 
Cal que tots plegats ens plantegem créixer com a poble. Un poble que tingui 
totes les infraestructures necessaries que els seus convilatans necessiten. 
Pero també un poble que es visqui, que s'estimi i que cadascú se'l faci seu; 
un poble gran, pero viu. 
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